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é irnpan-ial 
S i l 2 0 4 
L a S e s i ó n M u n i c i p a l 
SE DESCUBREN EMORMIDADES 
Se abre a las ocho. Presidiéndoia 'el se-
ñor León Motta y asistiendo los Sres. Casco 
García, Ramos Gaitero, García Talavera, V i -
llalobos Gallegos, Cabrera Avilés, Visconti 
Porras, Rosales Salguero, Marqués de Zela, 
Zabala Muñoz , Alvarez LuqUe, Manzanares 
Sorzano, Matas Reina, Casaus Arrases, Co-
nejo, Rojas Pareja, Ramos Herrero y Palomo 
Vallejo. 
El Secretario dá lectura al acta de la se-
sión anterior. Es aprobada sin discusión. 
Ruegos, p regun tas y p ropos ic iones . 
El Sr. Casaus pregunta si el Sr. Goberna-
dor ha devuelto el certificado del acta de 
arqueo, pues tiene referencias de que ya lo 
ha efectuado. 
El Sr, León Motta, contesta que aún no 
se ha hecho la devolución a que el Sr. Casaus 
alude y que sin duda existe confusión con 
otro documento que figura en la orden 
del día. 
El Sr. Marqués de Zela ruega que la Cor-
poración acuerde oír al Contador y al Depo-
sitario respecto a los pagos protestados, para 
complementar ,así los elementos de juicio que 
se han de remitir al Sr. Gobernador Civil , 
puesto que ya se ha oido a los ordenadores 
de pagos interesados. 
El Sr. León Motta: Esa información que 
han de hacer los señores Depositario y Con-
tador ¿en qué forma debe ser? 
El Sr. Casaus estima que no hay necesi-
dad de oírlos puesto que ya hicieron sus 
manifestaciones en el acta de arqueo. 
El Sr. León pregunta de nuevo al Mar-
qués en qué forma debe oírse a tales funcio-
narios, y que s i 4 ú deseo es que se instruya 
expediente a ese fin. 
El Sr. Marqués cree que pueden ser 
oídos en la sesión. 
El Sr. León Motta, manifiesta que tiene 
fundamento la proposición del Sr. Marqués 
de Zela, porque han surgido incidentes por 
virtud de las manifestaciones hechas por los 
señores Contador y Depositario y es muy 
razonable que estos se justifiquen; pero le 
parece algo impropio que lo hagan en sesión, 
estimando que debe ser en expediente. 
El Sr. Casaus insiste en que ya fueron 
o ídos esos funcionarios, y entiende que hasta 
que el Gobernador emita su opinión no de-
be tomarse acuerdo. -
El Sr. León Motta, dice que eí Marqués 
no ha propuesto, sino que se les oiga del 
mismo modo que se ha oido a los ordena-
dores, y puesto que el Gobernador ha de 
resolver que se forme expediente, que en él 
se les oiga. 
El Sr. Marqués de Zela muestra su con-
formidad con el criterio de la Presidencia, y 
la proposición de esta se convierte en 
acuerdo. 
El Sr. Casaus: Hasta hace dos días no 
he sabido que «El Cronista» de Málaga y el 
HERALDO DE ANTEQUERA han publicado cer-
tificación referente a Consumos. En esa cer-
tificación se hace resaltar la baja habida en 
tal renta y voy a explicarlas causas a que 
obedecen. Saben todos los Sres. Concejales 
que ha sufrido baja el cupo de extrarradio 
y que las desgravaciones han influido tam-
bién en el descenso de la renta. Hay algo 
más: en el radio hubo también una toleran-
cia grande por no contarse con personal 
idóneo . Alude al Sr. Cabrera Castillo, a quien 
asegura le ha proporcionado la cuestión bas 
tantes disgustos. El mismo HERALDO DE AN-
TEQUERA ha tratado varias veces de los ma-
tutes. En primero de Enero —dice— pidió 3 
meses de licencia, encargándose de la Alcal-
día el Sr. Zabala. Siendo Alcalde este señor, 
podía yo tener culpa de la baja en la recau-
dación durante mi licencia? Al volver a en-
cargarme de la Alcaldía en primero de Abril 
la recaudación aumentó considerablemente. 
¿Podía yo consentir que siguiera esa baja? 
¡No y mil veces no! (cDe « O r a t o r i a F i n de 
Siglo*) Agrandes males, grandes remedios; 
(el que esta pa las duras está pa las m a ú -
ras etc. Léanse en el Quijote las sentencias 
de Sancho) yo me he de defender de las 
acusaciones por que si Antonio Casaus tiene 
mucho en el debe también tiene mucho en 
él haber. Dice que no es orador y como sus 
frases son poco elocuentes {¡U^otictas fres* 
cas\) no quiere cansar más a los señores 
Concejales, pidiendo tolerancia por parte de 
todos. 
El Sr. León Motta: Yo siento que el se-
ñor Casaus se haga eco aquí de lo que pu-
blican los periódicos. El menos ilamado a 
tocar la cuestión de consumos es S. S., señor 
I Casaus. Yo no pensaba hablar sobre este 
i asunto, pero ya que S. S. !o ha planteado y 
' me excita a que hable, he de ser claro y 
r contundente. Su señoría dice que yo cowo 
[ Presidente, le he acusado. En acta consta 
mis palabras. Si hubo en ellas censura su 
señoría las provocó, y fué justa por las gran-
des anormalidades que existieron en su ges-
tión. Sus compañeros no pueden hacer causa 
común con S. S. como pretende, por tener 
sobre sí grandes responsabilidades como or-
denador de pagos. Hace el Sr. León Motta, 
una relación extensísima de lo que sucedió 
en Consumos poniendo en evidencia las 
enormidades realizadas. 
Entre constantes manifestaciones de apro-
bación y agrado del público numeros í s imo y 
de la mayor parte de los ediles, reseña una 
porción de cosas que llenarían varias colum-
nas de este periódico de trasladarlas aqui 
aunque fuese en extracto. Advierte que no 
tiene el propósi to de ofender a nadie. Si 
siempre—dice—supe guardar corrección en 
las discuciones, el sitial que ocupo me lo 
impone con más escrupulosidad. Si algún 
día me viera obligado a ofender personal-
mente, sabría buscar antes, libertad de ac-
ción. Señala especialmente ti es grandes 
enormidades 
Parece que ha existido un contrato espe-
cial para la recaudación del impuesto. Por 
virtud de ese contrato, tenía que entregar 
el supuesto contratista 14.000 ptas. mensua-
les. No las entregó, y se le o to rgó una baja 
por el alcalde, sin aquiescencia de los edi-
les. (Casaus lo niega, y requiere a sus corre-
ligionarios para que lo apoyen. Só lo el señor 
Rojas Pareja dice que lo supo. El Sr. Casaus 
pretende echar la responsabilidad sobre el 
jefe del partido Sr. Alvarez, Agrega que no 
le dió tiempo de consultar con sus compa-
ñeros . La situación de Casaus se agrava por 
instantes. El publico lo observa todo). 
Sobreviene otro insolvente contratista 
que desea que le ceda el negocio el anterior, 
y ¡o obtiene, sin intervención tampoco de los 
ediles, y se obligó a seguir entregando 12 
mil pesetas cada mes, pues la baja aludida 
fué de 2.000, y como al cambiar la situación 
política se han examinado cuentas y ese úl-
timo contratista ha dejado de ingresar una 
porción de miles de pesetas, aunque en el 
orden legal nada puede hacerse contra él. 
porque legalmente es solo un administrador, 
privadamente se le ha requerido para que 
ingrese la diferencia, y declara que esta estri-
ba en siete mil pesetas que tuvo que entre-
gar a! contador Sr. Luque, con destino, se-
gún dijo, al contratista saliente. (Hay que 
suponer que de guante) (¿Ei contador inter -
viniendo en esas cosas? suponemos que se 
! justificará), cuyas siete mil pesetas, se le dijo 
1 por el alcalde Casaus, que las ingresara de 
| menos- en Depositaría. De donde resulta, 
1 que siendo un negocio entre dos contratistas, 
el pueblo ha sido quien ha pagado el guante. 
Tampoco ha ingresado el coníratisía mil y 
[ i :o de pesetas que dejó a deber al perso-
nal, eí anterior. El pueblo también pecha con 
eso, y por últ imo, tampoco ha ingresado el 
contratista quinientas pesetas que se le obl i -
gó a dar del dinero de Consumos, para en-
tregarlas al veterinario municipal por cuenta 
de sus haberes, aunque en Deposi tar ía no 
resulta dato alguno de estos. (Sensación 
enorme. La indignación en los ediles y p ú -
blico crece y está a punto de! desboraa-
míento) El Sr. Casaus asegura que no hubo 
guante y que las 7.000 ptas. las recibió el 
Sr. Luque, pero que ¡as daría al anterior 
contratista, porque era un anticipo que este 
había hecho. (Los n ú m e r o s lo dirán. Debe 
aclararse eso, caiga el que caiga. Luque está 
obligado a hablar), ñl Sr. Casaus asegura 
que no es él solo el responsable de !o ocu-
rrido, sino su partido que lo mantenía en la 
alcaldía, cuando él quería dejarla. Dice que 
él adminis t ró honradamente, (Grandes ru-
mores) 
El Sr. León Motta hace constar, que al 
día siguiente de encargarse de la Alcaldía, 
y de recaudar ei impuesto una comisión de 
concejales, formada a su instancia por un 
conservador, un liberal y el independiente 
Zela, los ingresos han aumentado en mu-
chos centenares de pesetas a! día. 
El Sr, Casaus dice que en cuanto al c ré -
dito cobrado por el veterinario, era porque 
se le adeudaba de haberes. El Sr. León le 
contesta, que estos no se cobran más que en 
Depositaría municipal, pues allí se pagan las 
nóminas . Apa r t e—añade—de que es bien 
extraño, que se entregaran tantas pesetas a 
ese empleado de categoría, y conste, agrega, 
que se trata de un gran amigo particular inio, 
y en cambio no pagara S.S. a tanto infeliz 
guardia y empleado de escaso sueldo. (Si el 
Sr. León Motta no hubiera sido el Alcalde 
esa noche, seguramente que le habría dicho 
al Sr. Casaus, que esas quinientas pesetas 
las había recibido el mismís imo Sr. Casaus 
para cobrar de este modo una deuda part i-
cular que con él tenía el veterinario de re-
ferencia). 
Continua su discurso el Sr. León Motta, 
y censura con dureza, que habiendo en A n -
íequera tanto empleado honrado, padres de 
familia hambrientos, se haya consentido que 
por espacio de muchos meses estén empleos 
numerosísimos a difrute de una nube de fo-
rasteros. Eso ha sido una iniquidad. (El pú-
blico aclama frenéticamente al orador. Éste 
agita la campanilla.) 
Y ya que se habla de consumos dice el 
Sr. León Motta, declara que es un hecho 
que el impuesto desaparece en Antequera, y 
que ha conseguido dei contratista de arbi-
trios que prescinda de cobrar el de transpor-
te contra el cual clamara Antequera en masa, 
siendo el motivo de la protesta elevada.ante 
el Gobierno de Romanones por todas las 
clases sociales, y cuestión de gabinete para 
el partido liberal-conservador antequerano. 
Este ha triunfado, pues, y cumplido su com-
promiso para con eí pueblo antequerano. 
Peio hay la circunstancia,agrega el señor 
León, de que no obstante el no cobro de ese 
odioso e ilegal arbitrio, el contratista no re-
c i b i r á i n d e m n i z a c i ó n alguna por ello, es 
decir, que dará al Ayuntamiento las 165.000 
pesetas, importe del remate. (Grandes 
aplausos.) 
El Sr. Marqués de Zela: Se le olvida a su 
señoría decir otra cosa más, y es que ha im-
puesto que los empleados sean antequeranos. 
El Sr. León Motta: Es verdad. Esa condi-
ción no podía escapárseme a mí, y así está 
convenido. Las conferencias celebradas con 
el contratista han sido en presencia de mu-
chas personas. 
No recordamos qué palabras pronuncia 
el Marqués en elogio de la senda empren-
dida, y en condenación de la administración 
padilüsta, y el Sr, Casaus, con gran excita-
ción, se dirige al Marqués con frases morti-
ficantes. Zela vá a disponerse a replicar enfu-
recido. El presidente lo impide con energía, y 
caballerosamente obtiene del ¿r . Casaus la 
retirada de los conceptos. 
Terminado este incidente, sobreviene 
otro porque el Sr. Rosales dice en voz baja 
pero aperc ib iéndose de ello Casaus, que Dios 
sabe donde habrán ido las 7.000 pesetas de 
marras. Casaus lo increpa. Rosales replica. 
Ramos Gaitero se levanta en actitud airada y 
protesta de ios horrores administrativos he-
chos en daño dei pueblo. Se promueve gran 
confusión. El presidente tiene que imponerse 
a fuerza de campanil lazos", y ni a unos ni a 
oíros deja hablar, dada la excitación de 
ánimos . Coria la discusión. Se entra en otro 
asunto. 
Ei Sr. Marqués de Zela dice que aunque 
no necesita excitar el celo del Alcaide, como 
tiene entendido que existen grandes descu-
biertos por coniingente, declina su respon-
oabilídad en los ordenadores de pagos ante-
riores al Sr. León Motta. 
El Sr. León dice que desde que se pose-
s ionó de la Alcaldía se viene teniendo espe-
cial cuidado en descontar el 25 por ciento 
que hnporía el embargo que por contingente, 
tiene hecho la Diputación al Ayuntamiento. 
E! Sr, Casaus expresa que el Sr, Marqués 
no pagó nada por contingente. 
El Sr. Palomo: En los 7o dias (El señor 
Casaus: 69) que fué alcalde el Marqués hubo 
una gran baja en los ingresos por Consumos. 
Orden del d í a . 
El Ayuntamiento queda enterado de ha-
ber aprobado el Gobernador t i presupuesto 
extraordinario de Beneficencia. 
Se lee solicitud dei Admor. de Consumos, 
pidiendo la devolución de la fianza, y a pro-
puesta del Sr. Marqués se acuerda quede so-
bre la mesa. 
Se aprueban varías cuentas de gastos. 
Se lee un informe de Contaduría sobre 
cobro por la Hacienda de gastos de apremio 
contra ei Ayuntamiento. Se acuerda pase a 
las Comisiones Jurídica y de Hacienda. 
Se acuerda sacar a subasta el suministro 
de medicinas para el Hospital y que se abra 
concurso para el de medicinas a pobres. 
Eí Sr. Ramos Herrero concejal liberal que 
debido a los incidentes suscitados no pudo 
tomar parte en el debate sobre Consumos 
nos afirma que tenía pedida la palabra para 
manifestar que ni a él, ni a otros compañe -
ros suyos se les consul tó cuando el Sr. Mata 
pidió que se le hiciese rebaja, no pudiendo 
por tanto compartir la responsabilidad que en 
ese asunto quepa al Sr. Casaus. 
El cronista de esta sesión ha recordado 
durante ella las postrimerías del Imperio Ro-
mano: la impudicia, la inmoralidad, se han 
presentado el viernes en la noche, con cinis-
mo capaz de llevar el desconsuelo al ánimo 
del más optimista. Menos mal, ya son idos y 
nada tenemos que temer sobretodo de ese 
Neroncillo de menor cuantía; pero si volvie-
ran... ¡Oh, si volvieran, pobre Antequera! 
£1 Sr. Casaus, como la tía Carina del 
cuento, ha querido oir verdades, y, a fé mía 
que no anduvieron remisos en decírselas. 
Con osadía insuperable, con atrevimiento 
suicida, ha tirad*) el Sr. Casaus del cordón 
que sujetaba el veto del pasado. Ha preten-
dido defenderse de la acusación que unos 
documentos veraces por oficiales, y elocuen-
tes por sus cifras, lanzaban contra la admi-
nistración padíllista. y al hacerlo ha dejado 
al descubierto un cuadro repugnante, nau-
seabundo, en que se vieron confundidas la 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
sangre generosa que las asquerosas larvas 
líe un caciquismo demoledor, sacaron de las 
;trterias de un pueblo laborioso y honrado, y 
el cuerpo hediondo y putrefacto de una ad-
ministración desmoralizada y sin freno. 
El Sr. Casaus h^ pretendido justificar una 
baja de más de cien mil pesetas que en once 
meses sufrió la renta de Consumos, atribu-
yéndola a l matute , confesando al hablar de 
este que existió por ia ineptitud de los em-
pleados. No dijo que al empleado inepto lo 
declarase cesante, sust i tuyéndolo por otro de 
la localidad que supiese cumplir su misión. 
Trató de evitar el mal con otro mayor: una 
empresa de Consumos forastera y personal 
forastero también. Ha dicho que la empresa 
se obligó a ingresar catorce mil pesetas men-
suales; pero tuvo necesidad de ofrecerle una 
baja por que Mata amenazaba con irse si no 
se la hacían; pero el Sr. Casaus olvidó que 
ese contratista, administrador O'lo que fuera, 
debía tener una fianza que le impidiera cum-
plir su amenaza; tal vez no la tenía, y por eso 
se impuso. El Sr. Casaus, confuso, aturdido, 
pretende hacer ai partido liberal partícipe de 
sus desaciertos, y airado arremete contra 
él diciendo que es tan responsable como el 
orador por haberle sostenido en la Alcaldía, 
y que cuando lo hizo sería porque le convi-
niera. 
El Sr. León Motía al contestar al Sr. Ca-
saus,ha roto el velo por co npieto. Su respues-
ta ha sido terminante: el Sr. Casaus debe ca-
llar, ni siquiera querer justificarse, por que 
todo le condena. Y seguidamente habla de 
un guante de siete mil pesetas que el Sr. Fer-
nández Martín entregó al Sr. Contador para 
que el Sr. Mata le cediese el negocio, y cuyo 
guante ha salido de los fondos municipales, 
por que se ie dijo que lo ingresara de menos; 
de la Caja municipal ha salido también el im-
porte de una nómina que Mata dejó sin pagar 
y que igualmente fué ingresada de menos por 
el Sr. Fernández; y por último habla de un 
recibo de quinientas pesetas por cuenta de 
haberes en que el empleado que lo firma dice 
haber recibido la cantidad del Depositario 
municipal y que se pagó por la administra-
ción de Consumos, figurándose como no 
ingresadas esas quinientas pesetas. 
El Sr. Casaus dice que las siete mil pese-
tas que recibió el Contador fueron para Mata, 
y el Sr. León le hace ver que no importa 
quien las recibiera, que lo malo es que el pa-
gano haya sido el Ayuntamiento. El Sr. León 
dice que éí, en 'cambio, ha logrado del se-
ñor Fernández Martín que no cobre el mo'ns-
trtloso arbitrio de transportes sin que se le 
haga por ello ninguna rebaja de las 165.000 
pesetas que está obligado a ingresar anual-
mente. Los empleados, también ha consegui-
do que sean antequeranos. 
El Sr. Marqués de 2elafpide la palabra y el 
Sr. Casaus olvidando la casi ancianidad del 
Marqués, ha proferido una frase más propia 
de verdulera en mercado, que de concejal en 
ses ión.Ha olvidado los respetos que se deben 
al Ayuntamiento,y ios que el individuo se de-
be así mismo. El escándalo en estrados es 
grande El concejal Sr. Rosales dice que Dios 
sabrá a que bolsillo irían las siete mil pesetas. 
El Sr, Ramos Gaitero, en pié, increpa a Ca-
saus con dureza.La Presidencia no cesa de 
dar campanillazos. Al fin se restablece el or-
d e ^ y el Sr. León obliga a Casaus a retirar la 
injuria proferida. 
• La sesión ha sido ruidosa: ha sido la 
apoteosis del cinismo, de la desmoralización, 
de la procacidad del padillismo. 
El repórter ha sacado el convencimiento 
de que si el padillismo volviera a entronizarse, 
si volviera a administrar los intereses de 
Antequera, al verle subir las escaleras de la 
casa capitular, habría que poner en la puerta 
de los Remedios un letrero con la frase del 
Dante: Lasciate ogn i esperanza. No es po-
sible tener en el padillismo esperanza alguna: 
su obra hiede, y sin embargo no le repugna. 
Y esa obra nesfata, repugnante, demole-
dora, ha sido amparada, por el cacique, el 
dictadorzuelo, Padillista ¡bien merecido 
tiene el odio que su solo nombre enciende 
en el pueblo antequerano! 
Hior 
Cuest ión de honot3 
A consecuencia de uno d é l o s incidentes 
ocurridos en la sesión del viernes, un con-
cejal padillista envió los padrinos a otro edil 
conservador, quien a su vez se apresuró a 
designar también dos representantes. 
Según nuestros informes anoche quedó so 
lucionada la cuestión mediante un acta en 
que ambas partes reconocen que no ha exis-
tido ofensa, y que, por tanto, mal puede ha-
ber retractación 
La Alcaldía ha reorganizado rápidamente 
el servicio de higiene de la prosti tución, que 
se estableciera en la otra etapa conservadora, 
encargándose de desempeñar lo los médicos 
titulares. Desde ia actual semana quedarán 
sometidas a la observación de la ley en esa 
materia, las casae de mal vivir . Tal medida, 
que, dicho sea de paso, beneficia en primer 
término a las desdichadas mujeres, evitará 
q je continúe el vergonzoso estado sanitario 
que existe, que tiene robada la salud a la 
mayor parte de los jóvenes , y en peligro la 
de los demás . 
Accediendo a solicitud del Sr, Alcalde, 
el Sr. inspector provincial de sanidad ha en-
viado buena cantidad de tubos de vacuna-
ción, y yá ha comenzado ésta gratuitamente, 
habiéndose establecido tál servicio en un sa-
lón bajo de la casa Ayuntamiento, durante 
todos los días, desde la hora de 
* 
Se han adoptado rigurosas medidas para 
evitar que siga el escandaloso hurto de acei-
tuna que venía real izándose. La escasa guar-
dia civil que existe hoy aquí, y algunos indi-
viduos del cueipo i e Guardia municipal, 
trabajan sin descanso en la vigilancia de los 
caminos. Se han dado terminantes ó rdenes 
en el radio de Consumos para evitar e! acceso 
del fruto hurtado a la población, y se ha 
prevenido a los d u e ñ o s de molinos maquile-
ros, que se considerarán cómplices en el de-
lito de hurto y serán entregados a los t r ibu-
nales de justicia, aparte de lo que realice con 
el molino, a los que compren aceituna sin 
llevar el conductor de ella, guía de la Alcal-
día, acreditando la calidad de cosechero. Aún 
es probable, que se practique una especie 
de aforo en aver iguación de las fanegas de 
aceitunas que los olivareros arrimen a los 
molinos, para hacer cálculo de las que pue-
dan producir las fincas que tengan, por que 
sospecha de que algún que otro propietario 
de olivar pequeño , aparezca acercando a los 
molinos mucho más fruto, del que puede 
producir su hacienda. 
¿De dónde procede el exceso? 
La Alcaidía está en correspondencia con 
la Dirección general del servicio telefónico 
español, para ver la manera de establecer 
muy en breve el teléfono en nuestra ciudad. 
Parece que van muy adelantadas las gestio-
nes. Se indica yá la casa que ha de ocupar el 
Centro,en la calle de Estepa. Esta es una me-
jora importantísima, que hay pocas capitales 
y ciudades asimiladas, que no la disfruten 
yá. Antequera la necesita, urgentemente, en 
bien de los negocios en general que man-
tiene. 
Se h in dado órdenes terminantes, para 
que los guardas regadores de los partidos 
rurales, hagan observar la escrupulosidad 
más exquisita en el turno de riegos, que han 
comenzado ya ante la pertinaz sequía. Hay 
el propósi to de entregar a los tribunales de 
justicia al agricultor que atropelle el derecho 
de los demás . Realmente, si vemos con fre-
cuencia caminar entre los fusiles de la bene-
mérita al desdichado padre de familia que en 
día de hambre vá por la carga de leña traba-
josamente extraída de las en t rañas del árbol, 
"y que le produce unos ochavos con que se 
propone comprar un pan para los chicuelos, 
no debe causar sorpresa ver sometido a un 
proceso, al que arbitrariamente se apodera 
del agua que a otro convecino le correspon-
de, causando perjuicios irreparables que a 
veces alcanzan a muchos centenares de pe-
setas, y cuesta la ruina de infelices agricul-
tores. El escándalo vergonzoso ofrecido en 
la época última de riegos, no está dispuesto 
a tolerarlo el Alcalde. 
La Alcaldía se propone perseguir la va-
gancia en los niños . Desea que estos se ha-
llen en la escuela, o si su edad lo consiente, 
en el aprendizaje de artes y oficios. Quiere 
buscar la responsabilidad en los padres. Des-
pués de todo, estos deben agradecerlo. 
• 
* * 
Desde primero de Enero terminará el es-
pectáculo tristísimo de n iños vagabundos, 
por las vías públicas: Aunque la maldad, la 
perversidad de alguien hizo desaparecer el 
Asilo del Capitán Moreno, creado por inicia-
tiva del actual Alcalde, éste se halla dispues-
to a abrirlo de nuevo, a cuyo efecto, pedirá a 
la Corporación que subvencione dicho centro 
de'caridad, y ya ha solicitado de la bienhe-
chora «Caja de Ahorros» su apoyo económi-
co, que es lo más probable le sea otorgado, 
dado el fin altamente humanitario de la ins-
titución. 
J3o la somana 
S E R V I C I O I M P O R T A N T E 
Hace varios d ías que se ha llevado a ca-
bo un importante servicio por la Guardia 
Mun ic ipa l . Esta tuvo conocimiento de que 
se habla cometido un hur to de cabras; 
inmediatamente e! Sr. Jefe-j dispuso que 
una pareja detuviese a Mateo B u r g u e ñ o , el 
cual ha manifestado que, h a r á p r ó x i m a -
mente 3 dias, se p r e s e n t ó en su domic i l io 
un forastero al cuál a c o m p a ñ a b a su padre 
Anton io B u r g u e ñ o , v ^éste le o r d e n ó le 
a c o m p a ñ a s e al sitio Sierra de Chimeneas, 
de este t é r m i n o , el forastero le en t r egó 30 
cabras, l levándose el ganado a terrenos de 
la Caser ía de ios Castros, donde ha tenido 
el ganado hasta que ha sido detenido. 
Este servicio es digno de encomio, por 
el celo que han demostrado el Sr. Jefe de 
la Guardia Munic ipa l y el agente F r a n -
cisco Gil Mar t ín y todos los d e m á s que 
han tomado parte, que desde el momento 
que tuvieron conocimiento del hecho, han 
demostrado una activa labor para su des-
cubr imiento . 
DECOMISO: Los agentes que prestan 
servicio en.la Plaza de Abastos han deco-
misado pesas faltas las cuales les han sido 
recogidas a José Rebolo Mar t í n , Miguel 
Delgado Cuevas, Nicolás Hidalgo Mar t ín 
Francisco Angui la Borrego, Eufémia 
Carbonero Carmona. Carmen Pérez Agui -
lera, Mar ía Mena D o r á n y Manuel Hijano 
Diaz. 
M U L T A S : Por la Alcaldía han sido 
multada con 3 ptas Dolores Torres San-
ches, por haber vendido a Socorro M u ñ o z , 
un k i l o de carne, con falta de 30 gramos. 
A Francisco Pérez Coton i í l a de i'So 
ptas. por haber roto su n iño , (que no irá 
a la escuela) una bombil la del a lumbrado 
púb l i co en la calle de San Pedro. 
LA SEÑORA DE KOCH. 
El interés y expectación con que toda 
Antequera ha seguido el curso de la dolencia 
que padece la señora de D. Alberto Koch, es 
prueba de las simpatías que disfruta tan distin-
guida familia cuyo representante ha merecido 
el titulo de hijo adoptivo de nuestro pueblo. 
Con verdadera alegría podemos dar bue-
nas^ noticias de la interesante salud de esa 
señora, asegurando su notable alivio que 
permite acariciar las más ha lagüeñas esperan-
zas de ver pronto a la apreciabie familia con-
tenta y feliz. Esta goza en estos momentos la 
satisfacción de tener a su lado a la hermana 
de la enferma, venida de Alemania, la señora 
doñaj Eduwigis'í Woiberg de Fleischhauer, 
distinguida huéspeda a quien saludamos. 
: Caria abierta : 
A l Concejal y ex-alcalde D . An ton io Ca-
saus Arrese-Rojas. 
Sempiterno señor : Nunca osá ra yo atre-
vido descolgar mi liviana péñola , ya m o -
hosa, para comentar una sola l u m í n i c a fra-
se de vuestros labros salida; si nunca hubie-
ra osado atentar contra los inamovibles 
fundamentos del adjetivo calificativo antro-
p ó f a g o . 
Yo bien sé, aunque ignorante, que sois 
un genio, y los genios se hallan muy por 
encima de nuestros romos y míse ros c a c ú -
menes; sin embargo, yo, á semejanza de 
Icaro, quiero volar, elevar mi vuelo hasta 
el ardiente sol de vuestra s a b i d u r í a a true-
que de que se derritan mis alas de cera y 
sufra así el castigo de mi inconmensurable 
osadía . 
Indudablemente, Sr. Casaus, no sabéis 
lo que significa la palabra a n t r o p ó f a g o . 
Cuando dijisteis que el que se come una 
olla es un a n t r o p ó f a g o , sufristeis un lapsus 
linguce; a n t r o p ó f a g o , Sr. Casaus, es una 
palabra compuesta de dos griegas; a n t r ó p o 
que significa hombre , y fagos , comedor; 
por lo tanto a / i í r o ^ t í / a ^ o quiere decir co-
medor de hombres o de carne humana; y 
el que se come una olla, no crée mí h u -
milde personalidad que sea un a n t r o p ó -
f a g o : de ser así, V. sería un a n t r o p ó f a g o 
y todos lo seriamos, pues todos, creo, he-
mos comido el clásico cocido andaluz. 
El que come una olla será un o m n í v o r o 
como V d . como y ó , como todos los que 
comen de todo; los que no merecen el ca-
lificativo de o m n í v o r o s , son los míseros 
que no comen sino pan cuando lo tienen. 
Por lo tanto, Sr. Casaus el que se come 
una olla no es un a n t r o p ó f a g o : t énga lo 
en cuenta, porque es una verdadera l á s -
t ima que por una pa labr i í la , por un gaza-
pillo se desluzcan vuestros embotellados 
discursos. 
Vuestro admirador 
J e r o m í n . 
AI per iod i s ta A lca lde 
Esta noche a las siete, en un salón deí 
Café Vergara la Asociación local de la Pren-
sa felicitará a su Presidente por su entrada 
en la Alcaldía, bajo la forma de una comida 
íntima entre el reducido número de profe-
sionales y la nota espiritual de ofrecerle un 
álbum, de cuya redacción literaria y nobles 
conceptos tenemos noticias que enaltecen a 
los periodistas antequeranos. 
SONETO 
Cometa errante que en raudo vuelo, 
el espacio atraviesas esplendente, 
tu radiación brillante y refulgente 
me causa asombro, cuando no recelo. 
AI mortal que padece en este suelo 
hazle ver que tu luz resplandeciente, 
eleva el alma que, por sí, presiente 
existe un Dios tras el azul del cielo. 
Sin que tu fé decaiga, es tu destino 
empezar otra vez la senda incierta 
al terminar triunfante tu camino. 
No así mi amor, que cada día despierta 
con más falta de fé, siendo su sino 
no volver otra vez a dar la vuelta. 
EMILIO LOMEÑA GARCÍA. 
ARMAS PERDIDAS 
El día 31 de Diciembre de 1909 cesó en 
la Jefatura de la Guardia Municipal D. José 
García Vergara, último conservador que la 
desempeñó e hizo entrega a su sucesor del 
siguiente armamento: 
15 carabinas 
21 rewolvers 
21 sables 
y el correaje correspondiente. 
Al posesionarse de la Jefatura el día 21 de 
Noviembre D . J o s é Rodríguez Zambrano, solo 
recibió: 
9 carabinas 
13 rewolvers 
16 sables 
de modo que faltan: 
6 carabinas 
8.rewolvers, y 
5 sables. 
En vista de ello, el Sr. Rodríguez Zambra-
no, emprendió una activa campaña para des-
cubrir el paradero de esas armas, habiendo 
encontrado algunas de ellas en poder de 
particulares; pero hay otras que se ignora 
quien las tenga, y que se siguen buscando. 
Claro es que esa gestión sería muy fácil, 
siempre que pudiera seguirse la v a r i l l a a 
todos los que han sido Jefes de Policía; pero 
como desde que cesó el Sr. García Vergara 
han sido jefes los Sres. Hernández Tenorio, 
La Hera, Gómez Godov, González Robles', 
Domínguez ^eón, García Almendro, Sánchez 
Osorio, Muñoz García (Bayetas), Granados, 
Ramírez Molina y Martín, y de cinco o seis 
de ellos se ignora el paradero, y alguno ha 
emigrado, tiene varios cortes la cuerda, y no 
será fácil entregar a los tribunales al autor o 
autores de la sustracción. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Movimiento fondos municipales: Pagos Ptas. Ct?. 
Día 1.° — 
Ingresos 
Existencias en el día de ayer 
Por consumos de! día anterior 
Por consumos del día de hoy 
Ptas. Cts. 
1.631*44 
927^63 
862^9 
3.421*26 
A Obras Municipales 
A retención sobre pe-
setas 1.076-62 
4318 
269-15 312'33 
Pagos Ptas. Cís. 
A cárcel 
A Correccional 
A retención sobre pe-
setas 927<63 
A retención sobre pe-
setas 862.19 
Por cuenta nómina 
Consumos 
200 
100 
231'90 
215í54 
927-63 .675,07 
Existencias 1.746'19 
Existencias . . . . . - 3.603'41 
Día 6 
Existencia en Caja el día de aver 
Por Cementerio 
Por Consumos de hoy 
Ptas. Cts. 
3.603'41 
10 
934'57 • 
4.547'98 
Pagos Pías . Cts. 
Día 2 
Ingresos 
Existencias en el día de ayer 
Por Cementerio 
Por intereses láminas propios se-
gundo trimestre 
Por consumos del día de hoy 
Por multas 
Por arbitrio Plaza de Abastos 
Pagos 
Ptas. Cts. 
1.749-19 
60 
4.150í32 
1.341'65 
10 
789í30 
8.097'46 
A retención sobre pe-
setas 10 
A retención sobre pe-
setas 934*57 
A José Castilla 
A obras municipales 
A José Supervieile 
Para completo pago 
nómina Consumos 
Ptas. Cts. 
A retención sobre pe-
setas 60 
Pago Hacienda varios 
conceptos 
Facturación láminas 
cuarto trimestre 
A retención sobre pe-
setas 4.150t32 
Obras Municipales 
A retención sobre pe-
setas l,34r65 
A retención sobre pe-
setas 10 
A retención sobre pe-
setas 789t30 
Limpieza casa Consis-
torial 
Existencias 
15 
4.150l32 
30 
1.037*58 
3070 
335,41 
2*50 
197-32 
41-66 5.840(49 
2.256'97 
Día 3 
Ingresos 
Existencia en el día de ayer. 
Por consumos de hoy 
Pagos 
Ptas. Cts. 
2.256<97 
1.64077 
3.89774 
Ptas. Cís . 
A retención sobre pe-
setas 1.6407 7 410-19 
Nómina jubilados Abri l 445-40 
Obras Municipales 75-10 
A I Hospital 1.000 
Suministro Caja :Re-
clutas de Nobre. ^ l ^ O í 2.052:19 
Existencias . . . . . 1.845-55 
Día 4 
Ingresos Ptas. Cts. 
Existencias en el día de ayer 
Por reintegro liquidación cuentas 
Hospital 
Por consumos de hoy 
Por cementerio 
1,845,55 
195 
1.105-16 
6 
Pagos 
3,15171 
Ptas. Cts, 
A retención sobre pe-
setas 1.105í16 
A Obras Municipales 
A retención sobre pe-
setas 6 
Existencias 
276;29 
3 4 ^ 0 
1-50 312^9 
2.839-12 
Día 5 — 
Pías . Cts, 
Existencia en el día de ayer 
Por consumos de hoy 
2.839'12 
1.076-62 
2-50 
233l63 
126lñ5 
75'55 
32 
167'08 637'41 
Pues ese i lustre, modesto y s i m p á t i c o 
españo l y andaluz ha sido un par de días 
nuestro h u é s p e d . 
Era un c o n d i s c í p u l o a cuyo lado asistí 
cuü i ru a ñ o s a las mismas clases de la 
Universidad, v los que fuimos insepara-
bles imberbes y nos separamos el a ñ o 
l B ? l nos hemos vuelto a ver en 1913, v i c -
ios pero sanos. Y luego se dice que la vida 
e;--corta, v que no somos nada. Con trein-
ta a ñ o s en cada pierna rivalizamos en re-
sistencia con Mar t in Anson, El M a r q u é s de 
Zela, c o n t e m p o r á n e o s , el Cap i t án de la 
Guardia C i v i l y Miguel J i m é n e z , m á s mo-
dernos, a.) visitar la Cueva de Menga, la 
Ca rn i ce r í a de los Moros y los d e m á s mo-
cél t icos, romanos y á r a b e s de 
"ece la a r q u e o l o g í a loca!. 
Nuestro amigo a d m i r ó las bellezas p in -
torescas de Antequera, nos a s o m b r ó con 
sus conocimientos en todo orden y nos h i -
zo reir con sus chistosas ocurrencias. 
LL\ necesidad de tomar el vapor para 
Almer ía , le p r i v ó de caer en !a t en tac ión 
marcada de prolongar su estancia entre 
nosotros. Si así lo hace, no se escapa de 
nuestras manos el i lustre escritor sin dejar 
una bri l lante estela de su paso d á n d o n o s 
una de sus luminosas conferencias. 
Existencias 3.910l57 
Día 7 
ngresos Ptas. Cts. 
Existencia en Caja el día de ayer 
Por Consumos de hoy 
3 910-57 
974'75 
3.915l74 
Pagos Ptas. Cts. 
A retención sobre pe-
setas 974-75 243'68 
4.885-32 
243^67 
Existencias 4.641-64 
Día 
Ingresos 
Existencias en Caja el día de ayer 
Por Consumos de hoy 
Pagos Ptas. Cls. 
A retención sobre pe-
setas 1.164-81 291'20 
Ptas. Cts, 
4.641-64 
1.164-81 
5.805'45 
291-20 
Existencias 5,515'25 
!>• Sixto EJs^ inosa 
^jQuien que lea per iódicos no conoce el 
nombre del original escritor, que tanto ha 
iiamado la a t enc ión con su serie de ar t ícu los 
titulada «Diar io deí c o n t r i b u y e n t e » y no ha 
eido sus brillantes conferencias sobre p ro -
blemas sociales, publicadas y elogiadas por 
a Prensa, dadas en Madr id y en p r o v i n -
cias? 
Sixto Espinosa, como publicista es un 
méd ico que, asi como la mayor í a de estos 
numen tos 
que se enorgu, 
se dedican al ejercicio genera! de ¡a m e d i -
cina y asiste a pacientes de todas enfer-
medades, él se consagra al estudio espe-
cialista de las dolencias c rón icas en nues-
tro pa ís , que causan tantas victimas, las 
que atacan al e s t ó m a g o del pueblo y al bol -
sillo del contribuyente, y así analiza sus 
causas, sus efectos, sus s í n t o m a s , sus do-
lores, su tratamiento y su remedio, denun-
cia las faltas de higiene y establece reglas de 
profilaxis para sanear el ambiente en que 
respiran los que pagan y sufren. Es el 
observador perspicaz de las a n o m a l í a s , 
corruptelas y deficiencias de la compl i -
cada y confusa m á q u i n a de la adminis t ra-
ción púb l ica , el recopilador de casos p r á c -
ticos, de abusos, perjuicios, exacciones i n -
justas, y el que como nadie sabe poner el 
dedo en la llaga del absurdo, el mare-
magnun, contradicciones e incongruencias 
de ese caos de leyes, Reglamentos, circula-
res y Reales ó r d e n e s a merced del cual se 
encuentra el contribuyente, el que traba-
ja, el que produce y el que está sentencia-
do a todas las cargas. 
Pero cualquiera que no h a } ^ leído a 
Sixto Espinosa c reerá que quien tanto se 
ocupa de cosas práct icas , ) ' de intereses ma-
teriales, será un escritor de estilo descar-
nado, gráfico y realista, y no hay tal; su 
a r t í cu lo sobre la « m á q u i n a de coser» es la 
obra de un sociólogo poeta tan admirable 
y or ig inal qne ha sido traducida a todas 
j las lenguas. 
Estas tres sí labas, que forman un nombre, pro-
ducen espanto, causan terror... 
f A J ^ T O M / f S 
es, efectivamente, el criminal más terrible y feroz de 
todos los tiempos... ¡Roba, asesina sin miramientos, 
sin piedad!.. ¡Nada le importan las existencias que-
brantadas, las lágrimas y los dolores ajenos!... ¡Su 
mano hiere, por otra parte, con seguridad espan-
tosa!.. ¡Ay del que se atraviesa en su camino! 
f A j S J T O M ^ S 
vistiendo frac o chaqueta, toga o uniforme, en los 
salones o ios suburbios, en el corazón de las ciuda-
des y en la campiña, multiplica sus hazañas, sus 
crimines de toda especie... 
f A J M T O M 
no respeta nada... ¡Hiere lo mismo a la gran señora 
que a la prostituta! ¡Introdúcese en la buhardilla de 
la obrera, en el camerino de la actriz, e o ^ l w , en 
I el tranquilo hogar, en la repugnante ^ J 
i nunca saciado, siempre certero, trmfante s empre 
i deja en todas partas trágica e imperecedera huella 
! de su paso... 
f AJNITOlVl / i S 
P E S O Y R E P E S O 
S A T I S F A C C I Ó N A D O M I C I L I O 
Observen Vds. el cambio radical que 
se nota en todos los servicios públ icos , pero 
hay un signo mejor y es la buena cara que 
pone toda madre de familia cuando vuelve 
(a criada de la compra y Oe la proletaria 
cuando vácía el canasto en la cocina. 
¡Que diferencia!. T o d o q u é abundante y 
q u é bien pesadito. Este k i l o de a t ú n pa-
rece dos de los padillistas. Esta leche es 
menos cristiana que la otra. Con esta car-
ne ya se puede poner un guisao o hacer 
a l b ó n d i g a s . 
Hay criada que lleva compra bien des-
pachada para dar parte a su madre que 
la espera al paso, sin que su ama note lue-
go la merma, cuando antes había que su-
frir la sisa del vendedor y la de la d o m é s -
tica. 
Gracias a la vigilancia y varias mullas 
o p o r t u n í s i m a s , la balanza se inclina bien 
y las pesas caen por su peso. 
DIA 23 
A Lucas Nieto Calero 5 ptas por haber 
expendido medio k i lo de pescado con fal-
ta de cincuenta y cinco gramos, a Concep-
ción Lara. 
D I A 30 
A Francisco G u t i é r r e z Acedo de 10 p ías 
por haber vendido a E n c a r n a c i ó n Q u i n -
tana y Sebastiana Soto, pescado cuyo peso 
esiaba falto. 
Sr. D. Edmundo Fuentes 
Médico Militar. 
Anteqtiera 
Muy señor mió y compañero : Hace dos 
meses aproximadamente que empleo su «Bál-
samo Fuentes» con resultados tan sorpren-
dentes en las distintas manifestaciones del 
Reumatismo y en aquellos otros casos en que 
predomina el elemento dolar, que me mueve 
a dirijir a Ud. la preseníe^el ic i íandole por tan 
aceitada medicación. 
Es de Ud. atento affmo. amigo y compa-
ñero q, b. s. m. 
Doctor E. Gómez Entrálla 
Catedrático Auxiliar de la Facultad de 
Granada. 
Granada 29 de Noviembre de 1913. 
no teme a nadie... Los policías más diestros los de-
tectives más audaces intentan en vano apoderarse 
de él... {Cuando se le cree cogido y en lugarseguro 
un crimen más horroroso que los a n ^ e n ^ é s dd^a 
entender que se escapó, sin ^ ' r ^ J ^ \ f 0 ¿ 
estuvo preso!.. ¡Cuando se le donde, o 
que se 
que nunca 
ree desaparecido, una nueva hazaña señala su 
presencia 
f A J ^ j O M J H S 
el misterio encarnado no es un ser misterioso; es 
en un hombre. Cambia constantemente de aspecto 
y de personalidad. Está en lodas partes y no esta en 
I ninguna... Todo el mundo 
! conoce. 
lo ha visto y nadie lo 
émulo de 
sus 
nunca 
f A j M T O M / S 
los más famosos criminales, superior por 
hazañas ai legendario Rocambole, no reposa 
ni por un instante suspende la concepción y 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población ocurrido duran-
te el més de Noviembre pasado. 
Defunciones 43 
Nacimientos 68 
ejecución de sus crueles y arriesgadas fechorías!.. 
Genio del mal como otros los son del bien, al mal ha 
consagrado su existencia, y solo haciendo mal vive 
realmente. ¡Sus inmensas riquezas no le bastan: 
¡Además quiere sangre!.. 
f AJSJTGM fiS 
es un libro que emociona, sorprende, intriga, seduce 
y enloquece; un libro cuya lectura causa alternativa-
mente espanto, compasión, curiosidad, desprecio... 
y también, a pesar de todo, admiración, ¡la admira-
ción que suscita ese genio del crimen moderno que 
se llama 
Se publica un tomo mensual. 
Cada tomo es un episodio completo. 
Precio de cada tomo 1 peseta. 
PUBLICADOS 
Tomo I El genio del crimen 
> U Misteriosas fechorías 
» 111 Horrible estratagema 
» IV Cadáver que habla 
» V juve contra Fantomas 
EN PRENSA 
El muerto que mata 
La huella del muerto 
Ei agento ¿ecreto 
De venta en la Librería EL SIGLO X X . 
Tomo Ví 
» v a 
» vui 
ELABORACIÓN DE 
Mankcafio?, Hoscos y fíiíajorej 
mm NIEBLAS 
A N T E Q Ü E R A 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana 
a 1'25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo a 1'50 pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a r50 
pesetas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 pe-
setas. 
Diferencia en favor de la vitalidad . . 23 T i p . EL SIGLO XX—Antequera. 
Chocolate San Antonio 
Probarlo 
es su mejor 
recomen-
dación. 
c o CHOCOLATES, CAFES 
/ 
P A N i C O L 
E TRASPASA Ó V É N D r 
una F á b r i c a de Mosaicos j f 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS. 18. 
Prés tamos hipotecarios ai 4 por 100 anual 
sobre toda ciase de fincas 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle deí Caux nú-
mero 16. 
Antonio Jiménez Robles 
Ciruja,no X>entista 
C L Í J ^ i C A O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de den tad m a s de ce lu-
lo ide , caischuc, oro , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Ext racc iones , Ori f icaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A Í O E R U E L O , 2 0 -
Con la P A S T A R A I X O Z 
desaparecen inmediatamente todas las 
R a í a s , Ratones, Topes , L i rones , 
y t o d a clase de roedores . 
Caja grande céntimos. 
>> pequeña 5O » 
Depósi to exclusivo en Anfeqnera: Farmacia y 
Lavorátorio Químico de 
J. Castilla Granados.—Cantareros 25. 
n 
i/3 
WMERADOÍíSS, FECHADORES, 
LAPICEROS DE TRES Y CUATRO USOS. 3& 
Se hacen c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
Magnífico Mméml d )) 1 3 d t ú n k fadón, 8 asientos, 
* 3 0 O o - t o o l l o í s a 
L-n perfectísimo e s t ado , r u e d a desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8 0 0 0 Pesetas. Informes 
O - a ^ e ^ o I n g l é s (Málaga) 
ílDIfili! COÍSTRICCÍOHES ÍETÍLI 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :• 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A . m ^ I ^ Q J J E > ^ J ^ 
TnDhiuíi uh ñmñm mmulmuuo 
- D E -
E z ^ E E z é u s é G a r c í a Be^doy )sH Anieguen^::=== 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nítra ío de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de Cai.==Abonos 
coiiípletos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico parn el anális is dé (Jorras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
J O S E ñ ú t ñ O MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a í i í e — J o s é del P ino P a c h é . 
R E A L I Z A C I Ó N 
Por retirarse del negocio se vende una importante partida de yeso, de 
superior calidad, con un 2 0 por ciento de baja del precio corriente o sea a 
cincuenta céntimos fanega. Se vende desde una fanega en adelante. 
Para avisos durante el día en la fábrica Casa «Fuente de! Piojo* cami-
no de la estación y calle del Rio número 4 y de noche en el departamento 
llamado el «Centro> del café de D. Manuel Vergara. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y caña? 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
Caja de Ahorro? y Préstamos Oe 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 7 de Diciembre de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 350 imposiciones. . , 
Por cuenta de 52 prés tamos 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 37 reintegros . . . 
Por 11 préstamos hechos. , 
Por intereses 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS-
2306 
1944 
113 
4363 
4015 
7720 
83 
11819 
CTS. 
98 
78 
42 
20 
J. Burgos Porta 
F O T Ó G R A F O 
Ha instalado sus talleres fotográficos en 
la casa núm. 90 de la calle de Estepa, (junto 
al Estanco) y los cuales ofrece a este ilustra-
do vecindario por una pequeña temporada. 
En él se hacen ampl iac iones en todos 
los tamaños de cualquier retrato, y directas, 
a precios convencionales. 
6 F o t o g r a f í a s á l b u m y 
una a m p l i a c i ó n de rega lo 12 ptas. 
6 Tar je tas postales 3 pesetas. 
Grupos, reproduciones y toda clase de 
trabajos. Se retrata a domicilio sin aumento 
de precio. 
Los trabajos se garantizan todos por la 
bondad de su confección y papeles inalte-
rables. 
í a . - ü i ^ a -práctica 
Además de los infinitos regalos 
importantisimos algunos, que hay 
distribuidos entre la edición, to-
dos los almanaque tienen part ici-
pación en el B l í l e t e para el 
SORTEO D E N A V I D A D 
N.0 2 0 . 6 6 7 
PRECIOS 
En rústica, 1*50 pts. En cartoné, 2 pts-
«-^SSSSa^*^ 
De venta en 'Antequera, 
Librería E L 5 I 6 L O XX 
m 
1 
Agendas de bufete y de b o l s i l l o 
De venta en la Librería El S ig lo X X 
